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Caëstre – Rue de Hazebrouck
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156984
Alexandre Lecanuet
1 Une opération de sondages archéologiques a été réalisée en décembre 2013 à Caëstre à
l’emplacement  d’un  projet  de  lotissement  couvrant  une  surface  de  31 245 m2.
11 tranchées et  des extensions ont été réalisées ouvrant environ 10 % de la  surface
générale.  Cette  opération  a  permis  de  mettre  en  évidence  des  traces  d’occupation
d’époque gallo-romaine.
2 Cette occupation est caractérisée par la présence d’une série de fossés orientés nord-
ouest/sud-est.  L’un  d’entre  eux  est  très  riche  en  mobilier  céramique  de  type
domestique.  Malgré  les  extensions  effectuées  de  chaque  côté  du  fossé,  aucune
structure  pouvant  laisser  penser  à  un  habitat  n’a  été  découvert.  Un  large  niveau
sombre argileux que l’on retrouve dans 3 tranchées, pourrait être assimiler à une mare
ou à un large fossé.
3 L’étude du mobilier céramique confirme l’existence d’une occupation au Ier s. apr. J.-C.
comme l’atteste la présence d’un tesson de sigillée daté des premières années de la
production  de  La  Graufesenque  (10-30 apr. J.-C.).  La  présence  de  nombreux  tessons
datés de la fin Ier s. et du IIe s. sous entend une phase d’occupation plus importante au
cours de cette période.
4 Il est à noter la présence de niveaux de brique dans la partie est du site, attribuable à
une ancienne briqueterie. 
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